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A f Lands« OverretS, samt Hof- o- StabtretS« 
Prokurator H a S lr .
(Indsendt stadetKongl. LandhuuSholbnlngS« Selskab)
A  Udviklingen a f dette SpsrgkmaalS Besvarelse, 
anseer jeg det ikke nedvendigt a l gjore nogen Ho> 
ved-Distinktion med Hensyn t i l  de tvende ClaSser, 
hvori danffe LiendomSbonder i  Almindelighed a f 
Systematikerne inddeles, nemlig Selvejere og 
Selveierbonder, saasom deAarsager, der her« 
rfle r ville blive angivne for Standsningen a f 
SelveiendomS Indforets«, i Almindelighed ville 
paSse paa begge A rte r, og hvad som enten i det 
Hele eller tildeels maatte findes at verre såregent 
fo r den ene eller den anden a f Classerne, v il ikke 
««re a f den Betydenhed, at Ordene, ved at an- 
mcrrke saadant, v il kunne forstyrres. D a  jeg 
im id lertid  v il komme t i l  oftere at ncrvne Selvejere 
vg Selveierbonder, skylder jeg forelobigen at an. 
give det BegreL, jeg dermed forbinder; hvvrhot 
jeg dog anm-rrker, at med Hensyn t i l  en Forud« 
s«tnin«, som im p lic itt indeholdes iSpsrgSmaalet,
anseer jeg der ufornodent at have Hensyn, enttN 
t i l  de i danste Lov omtalte Gelveierbsnder, eller 
t i l  dem, som ved S a lg  a f Kongelige Godser ere 
fremkomne, eller t i l  saadan Selveiendom, som 
Hovedparcellen a f en udstykket Hovedgaavd katt 
siges at v«re ; hvorimod jeg antager, at begge 
A rte r a f den Selveiendom, hvorom her stal 
handles, ere, som Folger afForordningen a f lzde  
M a j 1799  og Rescr. a f Zde Dccbr. » 7 8 4 , op. 
slaaedr af Farstejord. Dette forud brmarket, for« 
staaer jeg ved Selvejere dem, over hvis Elktt« 
domme den Io rd d ro t, som fra  Faestegaard gjorde 
dem t i l  Selveiendom, aldeles ingen a f sine Ret« 
ligheder Hva Io rd d ro t reserverede sig, og heller 
ikke i deres Sked radicerede Andre i Eiettdommen.
» SelveierbonVer bor derimod formeentligen 
de ak kaldes, paa hvis Eiendomme herfter en saa» 
dan enten Reservation eller Substitution a f her« 
skadelige Rettigheder.
D e t behsver i  svrig t neppe a t anmwrkeSr 
a t denne terminologiske D istinktion, stjondt syste. 
rnatisk n y ttig , ingen Hjemmel finder i Forordn, 
a f tzde  M a j » 7 6 9 , som bruger begge Brnaev« 
nelser i  F l« n g , og andogsaa udtrykkelig kalder 
Saadanne Selveiere, som efter denne Termins« 
togie bor kaldeS Selvejerbonden hvorimod Con« 
fnmptionS Forordningen af iS»e Sctober 1778 
tzaa en Maade legaliserer Terminologien. I  
P rax is  kaldes som oftest det SlagS E ie r, som her 
forstaaes pe- Selveserdsnder, Slrorftrstere.
D e t e r, fom bekjcnbt, fornemme!,gen Foto 
ordn. a f i z  M a i 1 7 6 9 , der har stabt begge de 
vinmeldte Arker a f Kelveiendvm og i  S<rrdeleS« 
hed opmuntret t i l  den sidstnævnte/ oz megen F«e« 
stejord er formedelst denne Lovgivning og Resolut, 
a f  8oe December 1784 og flere lignende, blevet 
forvandlet t i l  Eelveicndvm. Hvorledes og hvor« 
v id t KelveiendomS Jndforrlse » sin T id  er bleven 
formenet, horer ikke directe t i l . SporgsmaaletS 
Besvarelse, og det er derfor, at jeg , forend jeg 
gaser over t i l  det, hvorom der er spurg t, allene 
striker lro e r, at turde demarker deels at S e lv , 
eiendvmS Indforelse rim eligvi-s ingen betydelig 
Fremgang har kunnet have, sorend Udsteningen, 
SlavnSdaandeis Losning, og Retsforholdenes 
fuldkomnere Regulering imellem Io rd d ro t og Bon« 
de havde fprberedet samme; declS at M andix t 
S lu tn ingen  a f 1799 skrevne Landvæsensret 
( i  Deel §. m )  melder, at meget faa Fastebsn« 
der paa ben T id  havde erholdet Erendom paa den 
M aade , som Forordn, a f i z  M a j 1769 H. r  
fsgle at opmuntre; og rnVelig at Pramissernr 
t i l  Kaminerplacaten af 26 Januar« 1807  udtryk« 
keligen sige, ar Selveiendoms Udbredelse har havt 
.heldig Fremgang.
Ligesom nu den Formodning jeg, paa G rund 
a f SagenS N a tu r , har ym-et om Opmuntringens 
Uvirksomhed i de forfle Tider flndeS bestyrket ved 
fornævnte K ltn n g  t M andixS LandvasenS R e t, 
saalrdes fin d »  jeg i  d rt n»i» Kjendstah t i l  Latttzk
z»
virsenetS G ang, som dette S k r iv t i  det Hele ro­
ber, og da min Erfarenhed i  denne Punkt tndbe- 
fa tter for lidet baade a f T id  og R u m , t i l  at kun- 
ne veie noget derimod, tilstrækkelig G ru n d , t i l  a t 
anser det, som g ive t, a t den dern«vnte A r t a f 
Gelveiendoms Jndforelse, ffjont facilitrre t ved 
vvcnbersrte for Landboere og Landvcrsen tru fne 
Feranstaltninger og givne Love, ikke har havt no­
gen Fremgang afBetydenhed, fsrend Aaret »820 , 
»g da EtatSraad M a n d ix , i  den, i  i Z i Z  
udkomne, anden Udgave a f bemeldte stt V « rk , 
gjentagcr sanime D ktring , kan det, om end Nys­
nævnte Ark a f  Gelveiendoms Jnd>>relse har havt 
en meget bedre Periode fra 1820  t i l  1 8 0 7 , dog 
ikke antages, at samme har gjort betydelige Frem­
skridt i  dette T idsrum ; hvorimod Placaten a f 
26  Jan. 1 8 0 7 , i  dens Præmisser, uden T v iv l 
sigter t i l  den KlagS Selveiendoms Jndforelse, som 
„nhandles i Resolutionen a f 4 Decbr. 1784, og 
desenere lignende Resolutioner, og hvilken syneS 
baade at have havt heldigere Fremgang, og fo r 
en stor Deel at maatte fortrcrnze den Maade, at 
indfor« Selveiendom paa, som Forordn- a f 1769  
H. 2 havde etableret.
D e t T idsrum , som Gporgsmaalet udtryk­
ker ved "or senere A a r,"  bor saaledeS efter m in 
Formening anseeS at begynde omtrent med Aaret 
»828, og at naae t i l  ncrrvtrrende T id , og hvorfor 
GelveiendomS Jndforelse i dette T idsrum  er 
standset, udgjor SpsrgSmaaletS forjle D e rl.
Selveiendoms Jndforelse havde fin  fiorste Frem« 
gang, var den allerede blevet en Gjensiand for 
Handelsspeculativn (det, snart a f Misundelse mod 
Personen, og snart af Uvillie mod Sagen saakaldte 
Herreqaards < T lagterie) saa at det i  Almindelig« 
hed ikke saa meget var de gamle Eiere a f Hoved« 
gaarde, der overdroge deres Fecstebonder SUveien« 
dom, som nyeKjobere, der neiop havde kjobt i den 
Hensigt, strax at sirlge Bsndergodset fra  Hoved« 
gaarden, og, hvor det var g jsrlig t, ogsaa udparcel« 
lrre venne, og saaledes ojeblikligen at realisere det 
Hele t i l  en forud beregnet Avance.
D et er en Folge a f Sagens N a tttr , at en 
Handels«Spekulations A and , som med nogen 
Almindelighed kaster sig over en vis Gjensiand, 
snart udtommer denne, deels-umiddelbar, ved 
sin egen anspandte D riv tighed , og deels middel­
bar, ved at gjore Scrlgerne erngstelige og tilbage« 
holdne, da disse besiukle dem t il,  enten selv at tage 
Fordelen, eller dog at forholde Spekulanterne den. 
D erfo r maatte denne Kilde for Selveirndoms Ind«  
forelse standse, ,g  den v il ncppe flyde meer, deels 
ford i de samMe H indringer, der ere i  B rien fo r 
Andre , som ikke paa flig Spekulation have kjobt 
Jordegods, ogsaa gjelde den, og deelS fordi Haand. 
grebene derved ikke lirnge kunde blive nogen Hem« 
melighed.
Jeg kan derfor indskrænke mig t i l  at have 
det mellem en Jorddrot og hans F>rstebondrr s<rv» 
vanlige Forhold for H i t ,  og da Selveiendoms.
ifte Bindt iste Heste.
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Jndforelse paa et sligt G -ds egetttlitzen udaivk et 
K,ob og G a lg , hvorved Jorddrotten er G>rlger, 
»g Fæstebonden eller en anden Lysthavende K jsber; 
saa rre de Aarsager, som forhindre dette Ajob og 
S a lg  a f den N a tu r, at de mrrmest motivere enten 
Len Ene eller den Anden a f de eventuelle Contra«, 
hrnlere, og jeg stal derfor omtale
De Aarsager som fvrmeentligen have afholdt 
Gods Eiere i de senere A a r fra  at s«lgeFa:stebon« 
Lerne eller Andre de a f hine brugende Gaarde.
H e rtil regner jeg:
r .  Lovgivningen. Forordningen a f 26 Jan. 
1 8 0 7  har n mlig udtrykkelig.« betaget complctte 
SLdegaardS-Eierne, som ville sLlgkBondergaarda 
som fuldkommen Eiendom, enten t i l  Beboerne eller 
Andre , de« dem ved adskillige Kongt. Resolutioner 
bckjendtgjorte ved Rentekammer C ircula irer a f r r  
Decbr. 1784- 2 August 1785, i9 M a r tS  i 7 y l  
og l2  M artS  >8oo , tilflaaede Vedligeholdelse a f 
F rihedrr og P r iv il.g ie r , og saaledrs lilin te tg jo rt 
rn  Opmuntr ng, som GodSeierne forhen havde t i l  
Sclvrieres Jndforerse; og stjondt det allerede 
dengang (nemlig ved F r a f i  Occbr) paabeqyndte, 
og senere, ved F r. a f 6  I u n i i  18 r r  og 9  J u l i  
> 8 rZ -  fulden>ie nye Skattesystem, gwrde Tabet 
a f form lvte Friheder mindre v ig tig , maalle Pla« 
calen dog skade Gagen-
Fremdeles indeholder Forord, a f 25 J u n i i Z i a  
h. i r  et Lovbud, hvorefter enhver F<rstegaards 
Overdragelse kil S e lv , Eiendom medfsrer Forplig«
tr ls t for Godskierne t i l  fuldstændigt og doeumen« 
teret Regnskab for hele Ferstegodsets Indde ling , og 
hvert enkelt Firstesteds Hartkorn og J o rd , hvilket 
efter de concrereOmstarndigheder kan medfsre storre 
eller mindre oz i Almindelighed en ikke ringe Be-» 
svarlighed og Bekostning.
Endelig har Placaten af M a rts  1 81 4  
egsaa g jort den ScrdegaardS.Elerne ved Forord, 
o f  r z  M artS  1769 h. r  givne Tilladelse (selv virtz 
man antager at Cancellie-Skrivelsen a f 2Z Ja n . 
,8 2 2  ikke forudsætter reen Kjobesum, men Kjsbe« 
sum og aarlig A fg iv t tillige) afharngigaf flere Betin« 
gelser, hvilket na tu rligv iis  er en Indskrænkning i 
G odS 'E ie rrns  Frihed, med Hensyn t i l  de D iika a r, 
paa hvlikede kunne attraae at afhcrnde Faste-ord; 
og kan saaledeS ansees som en medvirkende Aar« 
sag t i l  S tandsning afSclvcierbouvers Jndssrelse.
2. Vanskeligheden i at faae, vg Kostbar­
heden samt Besværligheden i m holde tjeneste« 
folk under Krigen-
S om  btkjcndt vak det under Arig  n , og font 
en Fslge af denne, ydcrst vanskeligt at erholde ar« 
beidsdygtige vg tillige for Milikairkjcnesie fritagne 
Tjenestekarle, og de Faae, som kunde henregnes her. 
under, forlangte eN meget hsi kon og troede der, 
H«S tillige jevnligen, at de i denne Vanskelighed 
endnu kunde have tilstrækkelig Hjemmel t i l  at af. 
knappe noget paa Lydigheden, og andre deres 
Husbonde skyldige P ligter.
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Tjenestepiger kunde vel ikke direcre a f samme 
Aarsag blive kcstbaie; men dog paa en Maade,n» 
direcke, og i al Fald aftvang deres Bekjendlstaber 
t i l  og Forbindelser med indkvarterede M ilitæ re  ofte
deres Husbonde og Madmoder det Hnste, at have 
saa faa Tjenestepiger som mueligt.
. D a  nu SelveiendomS Jndf-relse paa et Gods 
1 Almindelighed medforcr Tab af Hoveris (th i hove* 
riesrie Fcesiebsnder svare som oftest saadanne Penge* 
vg K o rn -A fg iv te r, at det ikke kan v-rre Godseler* 
«e a f synderlig pecuniair Interesse at salge dcnt 
dereS Gaarde,) og dette Tab igjen medforer, ak 
der maae holdeS flere kjenestefolk, fo r ak faae det 
samme Arbeide udrettet som h id til; saa indsees 
det lett l ig rn , at den navnke Omstændighed med 
Nette kan ansees som et med Hensyn t i l  Selveien« 
hvins Jndf-relse fraraadende M o tiv  for Gods«
^'^"PengeneS forringelse under Krigen.
Uagtet dette Phrnomen ikke strax indiraadte med 
Krigen i nogen betydelig G rad / saa blev det dog 
forudseet og ventet ak de fleste, som med a lvorlig  
Eftertanke overvejede denne G jnstand, og det 
indfandt sig ogssa omsider i en en nu hs-ere G rad 
end man havde venret. Men Pengenes stctre T il*  
stand, isocr naar denne er tiltagende gjor iA lm in«  
delighed enhver E-cr a f sand D alm a utilboieliq t i l  
a t afvande samme for P  nge, der all rede noeste 
D ag  have kabl en Deel af deres indvortes D ard , 
pg drnne Bevæggrund t i l  ikke a l salge, maallk
1s«r vare virksom hoSGodSeierne, som lkke allene 
riede en Ting a f virkelig V a rd ie , men tillige ett 
T ing  som gav Renter af den i samme anbragte 
C ap ita l, paa enT id  da mange allene for at con» 
servere Capital Vardien af deres Formne kjobtg 
P ra tiosa , og andre saakaldre dode Capitaler.
H ertil kom, al den Capital som en Godseier, 
ved Salget a f en >ll r nogle faa 'Z^ondrrgaarde, 
kunde komme i B>siddelft ak (selv naar der gaves 
contane Bekalina) ikke var a f den Belyvenhed, a t 
noget S ynd r lig t derin d lod sig udrette, (hviS 
Aar^ag den E rfa rin g , at rkke faa bckydrlige , 
eller samlede, kandgodser bleve solgte under Krigen, 
incer M vd-A rgum enr afg ver) og ar gjemme paa 
den, selv VM dtM forsi blev omsat i  Species eller 
deslige, kunde neppe forekomme ret Mange tilraa« 
deligt. A t lagge den r il den staaende Jnventarie« 
C ap ita l, vilde vel r de fleste T ilfa ld?  vare bleven 
det Naturligste og (med Hensyn t i l  Hoveriet- For« 
nundsielse) nldeels nodvendigt; men veelS fraraadte 
den under No. 2 anforte Aarsag saedan Anven« 
delse; og deels bliver denne C ap ita l, i  T ilfa lde  as 
S a lg ,  sjelden vedborligen paastjsunet, da de fleste 
Kjobere vel dadle kn ringe Dcsatning og Inven ta ­
r iu m , men sjelden vilde betale en god efter For« 
tjeneste. H e rtil kommer: at i Almindelighed niaat 
Jo rdd ro iten , naar han v il tanke paa at salge 
Fastebonserne deres Gaarde, give deinCredit paa 
en betydelig aliqvot Deel a f Kjobesummen, og 
derfor tage P rio rite r i  Ejendommen, men det er
Legribel'gt, at kun Faa fandt det indbydende, ar 
forvandle sin faste Stendom t i l  Penge og lad« 
disse henstaae under Pengevæsenets daglige For« 
varrrelse; ei at tale om at selv Sikkerh.den, under 
«n stel Besidder a f Gaardcn, kunde lide meget.
4. Den efter Krigen vedvarende Mistillid 
til Papiirpenge- A t denne h»6 de fleste vedva« 
rede, ffjondt i  det hele betydelig aftaget, in d til 
omtrent med 1 8 1 7 , troer jeg a l turde forudsatte 
som notonff, og Coursens S p r in g , snart t i l  det 
bedre og snart t i l  dekv«rre , synesal retfærdig« 
gjore M is tilliden , der uden T v iv l har verret en a f 
de fornemste Aal sager t i ' ,  at Rigsbankens Sedler 
ikke tidligere have faaet et nogenlunde fordeclagngt 
CourSforhold t i l  S s lv ;  men denne M 's t i l l id  har 
g jo rt, at SoedegaardSeierne ikke vare tilbon liae t>l 
a t give flip paa en aarlig Jndtaegk a f narural Pr«« 
skalioner, dep have en fast og sand Derrdie, for 
en S u m  Peflge, hvis V «rd ies Fasthed man ikke 
fioler paa. Denne Repr«ftytntiverneS store Usta« 
dighed og betydelige Afvigelse fra det de ffulde re« 
pr«sentere, har desuden lagt den store H indring 
i  Veien for enhver Handel a f nogen Betydenhed, 
a t Kjsber og Sa-lger, formedelst samme, have 
rnaatlet betragte Kjobesummen fra Synspunkter, 
der vare ligesaa afvigende fra hinanden, som Ged« 
lernes virkelige CourS var fra  p a r i;  lhiSastgeren 
maatke evaluere de tilbudne Sedler efter, hvad 
han i  Aieblikket kunde anbringe dem t i l  i Handel 
»g Dandel, eller.ester deres armelle D « rd ;  hvor«
fmod Ajobsren, dersom h in  havde nogen T illid  
t>1 Pengtvasniet, maatte beregne dem eft r, hvad 
de kunde bl ve , eller efter deres fundaksM Kssigr 
eller eventuelle V a rd . Hkiondt denne G>und 
. mere treff. r >udsorel'n, ak S e lv e g e  end ak S e lv -  
eierbonder, saa er drn dog ogsaa i nogen Grad 
(gavnlige« med H nsyn t i l  H overer) anvcndcliK 
paa d:s«e,
.5. Den efter Krigen vedvarende hoie Fol« 
kelen.
Naar Thaer i sine Grvndsatninger for Land« 
veconvmien ansatker en Tjenestekarls h le aarlige 
Kekcstntng, kon, Fode ,c. t i l  20 Tdr. R ug ; saa 
troer jeg at man her, ester de Priser Landmanden 
(m d Undtagelse af sidst afvigte t Z t 6  AarS A v l,)  
har saaek fer fik K o rn , og med Hensyn t i l  den 
m.'gen vq gode Fode, som danske Tjenestefolk gjore 
K rav  paa, med Rette kan ansatte samme t i l  
imellem 42 og 5 0  Tdr. R ug ; T j nestepiger for 
hvilke Tbaer anfsrcr 16 Tdr. Rug, »Forhold der­
t i l ,  og Dagleien v il man her neppe kunne hav« 
fo r i  Skp. Rug for en K a rl og H Ekp. Rug for 
er Fruentimmer, da Thaer derimod beregner denne 
Daglsn t i l  rcspccrive ^  og j  Skp. Rug. DerhoS 
ville  Tjenestefolkene have mange Friheder m. v. 
hvilker a lt g jo r, at en Forogelse a f Tjenestefolk 
medforer en Forogelse i  D riv ts «  Omkostningerne, 
der vanskelig lader sig bakke ved en forbedret DrivkS 
storre Production, og saaledrs kan have afholdt 
mangen Gvdseier fra at skille sig ved sine H overir '
kender, selv naar han ikke var bange fo r den fvro- 
gede Besvikrlioded og D idtloftiqked.
6 . Rttsforholv t i l  zdie Mand N aar Gods- 
rierrn har en G je ld , hvorfor der er giver Pant i  
Godset, indseeS det lctkeligen, al H«n ikke ud.n 
Panthaverens samtykke kan afl>eriide noact a f 
Bsndergodset, og at dette Samtykke kan virre 
mere eller mindre vanskeligt at erholde.
Naar fremdeles Hvvcdgaardens A v l og det 
dertil horende Hovene er bortkorpaatet, er Tieren 
nakurligviiS uberettiget t i l ,  ved S a lg  a f Fcrste« 
gaarde, a t formindjke Hoverie t, og det vilde virre 
de f«rreste Forpagtere, son, vev flig Lejlighed vilde 
indlade sig paa Betingelser, hvormed Tieren 
kunde v«re tjen t, da de ofte mangle enken Tone 
rller D lllie  t>l at forsge deres egen Jnveniarie, 
C ap ita l! hvortil kommer, at den ved Forpagtnings« 
Contraccen foreskrevne Dyrkningsvlan i Alminde« 
lighed er affattet med Hensyn t i l  Hoveriet og ikke 
letteligen lader si- forandre paa en saadan Maade, 
a t ingen a f Parterne derved taber. Begge disse 
Qlnstirodigheder existerede vel vgsaa forend 1807 , 
men de vare da, isirr hvad den forste angaaer, min« 
bre virksomme, th i deelck fandtes der da formedelst 
den storre Almindelige Velstand flere ubeheftede 
Godser end senere, og deels var det a f samme 
G rund ikke vanskeligt enken at erholde Panthave­
rens Samtykke, eller at faae et nyk Laan, hvor­
med man kunde betale ven Panthaver som gjorde 
Vanskeligheder; hvormed Conjuncturerne under
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krigen breve Diskontoen op, hvorved kaan i  faste 
Elkndomme bleve vanskeligere ak erholde, og der« 
mest bleve de existerende P riorite ter saaledeS bundne 
ved Forord, a i Zte Jan. is tc z ,  at de ikke uden 
alk for stork - i) fs r  kunde oosigeS a f D eb ito r, om 
end penne kunde gandstcunsvcrre P riorite ten , elles 
faa« en ny istider.
Disseere ester min Formening de vigtigste a f 
de Aarsager, der i de senere A a r kunde anseeS at 
have afhol''ek GodSeierne fra  ak fremme Selv« 
Elenden,s Jndf»relse.
G lunoe d«r maae ansees, som aldeles spe« 
ciclle, kil Exempcl, a l en Hovedgaard og den- 
egne Marker kan v<rre saa ringe, ak ostene Bon« 
dergvdsit giver det hele Dcrrdie, og saa at fige 
stal soclge der Hele, kroer jeg ikke at burde anfore, '  
Jeg gaaer derfor over t i l
U. De Aarsager der kunde ansees at have af« 
holdk Faistebonder og Andre fra at tilkjobe dem 
Forstegaarde, som Gelveicndom. For faavidt 
muligk henknder at danne en Parcel med de, un­
der anfyrke Momenter, anforer jeg ogsaa her; 
i .  Lovgivningen..
Ak Firsiebonden ved a t kj»be fin Gaard op« 
naaede saameget, at hans Arbejde med GaardenS 
Forbedring ikke var ganpste g jort for Fremmede, 
ester kabl for hanS Egne, var vistnok et kraftig t 
M o t iv ,  for den drivtige og tænksomme Fæstebonde, 
men jeg troer at Vedkommende i de fleste T ilfa lde  
have fundet en ligcsaa st«rk O pm untring i  den
Lilladelse, som 6  i  Forordnings« a f 7Z M a j 
,7 6 9  giver <?clveicrbonden t i l  a l dele sin Gaard 
,„ellem sine Born. Jlxrrksaettelsen a f denne Deling 
S a r, saalcdcS som benævnte Forord, foreskriver 
samme, meget simpel og ubekvstelig; men ved Pia« 
caken a f » Auaust 1786  og 26  Novbr. ,8 2 0 , 
samte?deligcnForord.af 2 § J a n . 18 ro , er dvnne 
Foranstaltning blcven bundet t i l  saamange Forma« 
litcter og Bekostninger, at vel de fcerreste Bander 
to r begynde derpaa, og saaledes afstrakkes fra at 
kiobe Gaarde, naar Planen dermed v-rsenlltgen 
siulde gaae ud paa .n saaoan Deling. De Regler 
t i l  hviS Iagttagelse P l. a fz o  M a rts  1 8 ,4  h«. 
tingelscSviis binder den Godseier, der v il sal e, 
kan ogsaa 1 mange r>l-«lde af,olde den Fæstebonde, 
som ellers vilde kjsbe, og som netop, ved el eller 
ander T ilftrlde  sat dertil is ta n d ,  onstedc at usbe« 
tale en anstændig Kjobesum, og derimod a l have 
f<rrre eller ingen aarl ge Afgifter r,lHerskabet h«f. 
rende paa Gaaroen. O vera lt er ethvert Beneficium 
der er fra laget, og euhver Indskrænkning der ex 
paalagt, den K<rlgenoe ogsaa middelbar ei fra . 
»aadendeMokiv for den Kjobcnve; da hun v il have 
Erstatning derfor i Kjobesummen ligesom de storre 
S ifg ivter, hvormed E-endoms Overdragelse l Al« 
mindelighed er bleven belagt s de senere A ar in  
specie ved Forord, a f 8 Fcbr. 1810 de ullagte 
§ 0  prCt. paa del stemplede P a p iir ,  forhmede Ltrs« 
vingS Gehphr rc^ og hvilke efter P rax is  fglho
paq K joberen, kunne anseeS som en B evaggrund
t i l  ikke at kjobe.
For saavidt Lovgivningen forbyder i Almindelig- 
hed ai bortleie eller bortforpagte en Bondegaard paa 
kortere Tid end i» l le r2  Personers LivStid, eller 
paa 50  A a r , kan den ogsaa anseeS at formindste 
Hjobernes Antal. 3>iu»e Grund er vel ikke op­
kommet i  de senere A a r, men drn kan dog anses- 
i  dl-se, at have faaet mere Virksomhed, da der t 
disse Tider have v»rrek s ire  usen for Bondestan­
den end forhen, som have havt Lyst t i l  at el« 
Bondergaarde, naar de kunde leje dem bort saa« 
le es som de med Vedkommende bedst kunde fore­
nes; men ikke naar de for egen Regning stuid« 
drive dem eller faste dem bort paa den Lovbestemte 
T  d. Del giver Piacaten af 7 I u s i  1806  Hsab 
vm Bevilling t i l  Undtagelse fra denne Regel, men 
de Vedkommende, om de endog kjende denne Placat, 
have dog derved ingen Vished. Bankehaftelser 
er ogsaa er O nvS , som med Hensvn r i l  de hoie 
Rcnter deraf svares, har noget afstra-kkende fov 
Mange. Endelig kunde ogsaa de mangfoldige ve» 
Lovgivningen gjorte Forbedringer i  Fæstebonden- 
E tik lin g , antages at have gjort det mindre magt« 
paaliggende for ham al blive Gelveier, eller Selv« 
eirrbvnde; men da disse Aarsager ere Kldre, end 
det TtdSrum hvorom her sporgeS, kunne de her 
allene inrvneS, for saavidt man maastee kunde 
aniags, at de forst i  de senere Aar vare tydeligt 
indsecte og fattede, ligesom de n a tm lig v ii-  hellep
»
Ikke kunne anfores som Hindringer man maatte 
onjke bortrsddede.
2. Tjenestefolks vansseligc Erboldelse og 
kostbare samc besverrlige Holdelse under 
Krigen- ' '
Kan ogsaa have ftaraadet mangen Kjsbstrd« 
beboer, ester Anden, som ikke havde noget kandbrug, 
fra  ar kiobe sig en Fcrstcgaard t>l Se lv-E iendom . 
Likstebonder stulde derimod synes ved denne Om« 
fiLndigh.d at motivere- t il at kj»d« d>res Gaarde, 
da de snarere maarce bebove f«rre end fi-re Tjene« 
siefolk ved al blive som Selvkiere, ell r Gelvcier« 
bryder, frie  for Hoverie. J 'ke  deflyinindre troer 
jeg, a l man kan aingqe, at Frygten for a l denne 
Omstændighed tilsidst stulde bevirke Gaardens total« 
Odel«ggelse, i Forbindelse med dclRaifonncment, 
at det i saa Fald var bedre, at Gaarden var Hus« 
bondens end deres egen, kan have bestemt flere 
Farstcbonder t i l  isse al kisbe deres Gaarde; og Er« 
faring lcrrer derhos i Almindelighed, at den ho« 
veriefrie' Bonde holder ligesaa mange Tjenestefolk 
som den hovenegisrende.
z. De ved Krigen foranledigede Byrl^r, 
vg Afgivler paa al Slags fast E endom, 
maatte t Almindelighed afstrerkke fra Kjobel a f «N 
Bondegaard, hvilken ikke kunde v.rr« Gjcnstand 
fo r dem, som blot kjobte for igjcn at sarlge med 
Fordcel, og allermindst kunde kjebes i denne Hen­
sigt a f en Fæstebonde. En Frygt og et Raisonne« 
ment a f samme N atur sum under foregaaende N o­
er om ta lt, har uden T v iv l ogsaa denne O m slag  
bighed frembragt hoS flere Faestebonder.
Desuden kunde en Fastebonde, som saadan, 
g jo rt flg mere Haab om Understottelsr HoS sit Her, 
fta b , dersom Byrderne bleve ham fo r tunge, saa« 
lange Gaarden tilh o r«  Herskabet, end naar han 
havde kjobt denne; og selv hos ByemLnd og N a, 
boer kunde maastee Misundelse og Fordomme stille 
Selvejeren ved den Hjelp, som Fastebvnden vilde 
have faa t.
4 - Den ved Krigens Fvlger bevirkede al. 
mindelige Fattigdom, so m g jv r, ar MangdeN 
maae prise sig lykkelig ved at kunne holde stg paa 
bel Punkt hvor den e r, uden a l tanke paa at for« 
bedre sin S k illin g , og som foraa, sager, at de of­
fentlige S tifte lser saa lidet ere i S tand  t i l  at hjelpe 
med kaan, ligesom den har opdrevet Renten a f 
private kaan t i l  en Hvide, hvorefter de ikke lade 
sig anbringe i  kandeiendomme. Den almindelige 
Enkekasse, ved hvis Understottelsr saamegen S e lv . 
eiendom i sin Tid er bleven t il, har nu ingen Penge 
disponible, og offentliae S tifte lser have i A lm in . 
delighed »idet eller inlelQ verstud at kunne uvlaane. 
D et er i sm igr ikke nok om ogsaa en Fastebviide 
rie r den C apita l, han stal betale Herstabet for sin 
G a ard , th i Hovedhensigten mod at kjsbe maae an- 
tage- at vare Grundforbedringer og ett fuldkom« 
riere D r .v t ,  og hertil fordres ogsaa et Udla-g
5- D e n  efter Freden oplivede S vefa rc  oa 
Handel, som har draget de fleste dlSpy„ibl« L a ,
pitaler t i l  sig, dtelS sstdi de Handl-side bq k?sr, 
farende ville have Sysselserttelse i deres Fag, og 
deels fordi Pengene ikke paa nogen anden Maade 
eg ofte end ikke paa denne, have knnnek afgive den 
hole DiSconko, t i l  hvilken NUene ve have v<rrel at 
erholde. D a dcrhoS Ankallck a f de kel Hanvel og 
G sefart cpvant« Jndivlduer staaer i  er laNgk stsrre 
Torhold t i l  kanders Handelskrgfter n» end for 
K rigen , saa maae de forholdsmeessigen si re Kr«f« 
re r, som derpaa anvendes, savnes i de andre
Dkrksomhtdshrene.
6 . I  den Faeflebon-e, soM stal kjobe sin GNard, 
Niaar man uden T v iv l forestille sig en M and, ver 
har tcrnkt over fin D o N t, og enten allerede har be/ 
gyndt etter agter at begynde et forbedret Agerbrug, 
hviS Frugter for saavidt de bestaae iGrundcapila« 
tens Forsgelse, han onsterak flkkre sia o.i sine; men 
heraf fslger, at de flcste as drAarsaqer, som 
j Almindelighed hindre er forbedrer Agerbrug, ' 
ogsaa staaer i Vcien for Selveicnvoms Indforclse, 
enten ve liga* hoS e^ubjecket selv eller i  de oingi« 
vende OmstKnd'gheder.
En dcraNIerel Anfsrelse a f disse Aarsager 
troer jeg lkke ak Vare passende her, da samme kil« 
fo rn  har veerel Gienstanv kor et a f kandhuushold« 
nings-Selstabeis («p»rgsmaalt, vg flere Afhand« 
lingor derom findes i kandveconoimste Tidender.
Jeg stal verfor lndstramke in ig lit  ak beurcrkke 
hos S u b je c re l:  Mangel pae Oplosning i  Alenen« 
l-eti-bed, »s om el fuldkomne« Jordbrug i  G « r ,
dksetbrd; og blandt de udvortes Omstændighe­
der M angel paa M arkfred , hvilken Mangel doz 
nu er betydelig formindsket. Atbeider for det Of« 
frn tlige  t i l  ubestemte Tider, Uvillie hot Tjen ste« 
fo lk og Mangel paa Formue t i l  ar st,ae i  Forstuv 
fo r sil Agerbrug m. fl. Den sidstnævnte Omslan, 
Lighed kroer jeg in  sp-cie ogsaa ar v a r , el vigrigt 
Modargument mod der B .v iik , der fsreS for et 
Landbrug for n<rrv«rende T ld  kan svase Rrgn.na, 
og er a f Speciel V igtighed, med Hensyn t i l  Skar. 
terne, naar Bonden i et Aar, da Kornpriserne ere 
lave, stal betalt sine Skarrer efter Capitclstarten 
fo r det foregaacnde A ar, i hv.lke Priserne have varet 
irsardv-nlig hsie, uden at han har varet i S tand  
t i l  a l healagge Provenuet for det respektive Qvan« 
tum  Skarrekorn fra der foregaaende Aar.
Jeg trocr her« d a l have ,'agr det Da's. n lia. 
sk, a f bvad der ti. Besvarelse a f Sp.rgSmaaleks 
f»rste Deel lader si- a iii-re .
SpsrgsmaaletS anden Deel er vist nok ulig« 
vanskeligere a t besvare, ikke for saavidt at M id« 
lerne, naar man fsrst ved Hindringerne ere van- '  
stelig at angive, men for saavidt der stal angives 
M id le r , som baade ere virksomme og tillige (sag, 
vel physifk som moralsk) udfsrlige.
Jeg v i l ,  stjsndt uden lyndcrlig T illid  t i l  m in 
Evne i saa Henseende, driste mig t i l  derom msige
i)  Forsaavldt som Lovgivningen efter det 
feranforre indeholder Hindringer for Sagens Frem,
vie; da tsr man llpgatvivleligen paa den Aand, 
fom den s n^re Lovgivning med Hensyn t i l  La»d. 
v-rsen og Agerdyrkning saa kydeligcn har lagr »or 
D agen, bygge det Haab, ak hvad der fra denae 
S ide er m uligt v il stee.
O a  E rfa ring  har l<rrt etter i det mindst, g i, 
ver G runo t i l  a l antage at Forord, a f 26  Jan. 
1 8 0 7  og P l. as z o  M a rts  18»4 k>av» bidraget 
t i l  a t standse SelveiendomS Jndiorsel, uven at 
S ta ten  derved har naa-t den Opgivelse af P ii«  
va ls  tilkommende Rettigheder, og Privilegier s.M 
derved syne« a l have varet tilsigtet; saa kunde der 
uiaaste fra  Lovgiverens S ide v«re Anledning t i l  
enken heelt eller tildeelS at h«ve disse Lovbud og 
f« tte  Sagen i  sin forrige T  lstand, indkil Ag r .  
dyrkningen her i kander vandt den G rad a f Fuld . 
ksu,menhed og a f almindelig In le ress  , af Offeret 
fra  Ealgerens S ide kunde overveicS a f KjoberenS 
r ild -ie lig h e d , og del han for sammes Tilfredsstil, 
lelsr vilde anvende.
Oasaa kunde formenkliqen det ved Forord, 
a f 25 J u n i r 8 >o befalede Regnskab for hele Fw> 
siegodsels Inddeling s-ttes udas Forbindelse med 
«n Fastegaards Afkandelse n l E i'N 'v m , oa saa. 
ledes ophore at v<rrr nsael M o tiv , t i l  a t opholde 
sig sra Seiv-LieNdom s Zndforelse.
Den Orven, der bor v«re i Skylds«,ningen. 
Udfordrer vist nok, ar enhver Udstykn.ng af m arri. 
ruteret Jo rd  bor stee ved en som iagkyndig au lo ri. 
seret og med v fftn llig  Trov»rdighrd forsynet Per«
tlIstaa-de kenekoum  paupsn-,riz. baade t i l  O m . 
ks nmgers Besparelse og ExpedilionenS Hurtighed, 
kunde fra Lovgivningens S ive  gjsreS noget for 
Selvejere eller Sclvrierbonder, som ville dele dercS 
Sa.,rde mellem deres Arvmger. Ogsaa vilde en 
Tillndelse t . l  at bortleie Sonder,ord paa lang eller
kort ? id , som Parterne kunde omforeneS, bidraae 
noget t. l Se.'vciendomS Jndforelse, hvorvel en al.
Det-nkeligh-der.- men a l den gaves ubetinget, for 
det r.ls ride , hvor en M and udenfor Landboestan- 
den k,obte en enkelt G aard, samt for en al'qvot 
Deel a f Ssdegaardens F^rstegaarde (,ued t.lfs.et 
B-,lemme.'se om en vio O c .en , r.l Exen.pel hver 
anden eller tredie led.ge Gaard) kunde saav.dt 
-eg lk,onner ikke vrre  fa rlig t
^"^^"^stb^rhevi-n og Bcsvcrr.
oz deels a f rmogek D i, tomhed hos Poliriemestere 
paa Landet og . Kjobst.rderue. Hvad det f-. ste an. 
saaer, da er der vel lug „  Lo.vl om, ar den 
" » g ,  K arl eller Pige, der har faael lunde Be. 
-reder om fine nærmeste og vi -none P li.ite r, er 
aa « nsisom,nere og i enhver Heuseenoe b-dre ak 
omme kitrerle med, en- den der udeo at have 
-lie iSmd» i ste Hest,. ( 4 )
r o
l« r t  noget ord U ndervisning, endog mueligrn har 
havt -«re flette end gode Exempler for S in e ; og i  
Henseende t i l  det Sidste vilde det vist meget foroge 
Tjenestefolks Lyst t i l  Hjemmet', og i al Fald t i l  
anstnndig Forfriskelse, naar intet u lovlig t Ophold 
1 Kroen, ingen S v iir  i Byen, ingen Fastelavns R i.  
den, eller anden, ikke blot unyttig, men skadelig G je»  
n in g , kunde forovr«, uden Paagribelse og S t ra f  fra 
PolitietS S ide. Husbonden stap derved tillige for 
enten selv at revse, eller klage over dem, og saaledeS 
fo ra t komme i »meget ubehageligt Forhold t il fine 
Tjenestefolk. Ogsaa kunde der maajke gives Lejlighed 
t i l ,  at forbinde er S tags Anciennitet med den 
T id, i hvilken et Tyende havde tjent paa et S led, 
«g paa Grund deraf, hvor Omstandighrderne i  
evrigr var« lige, ak gjsre en F o rflje l, enten med 
Hensyn t i l  offentlige P ligter, eller t i l  nogensomhrlst 
Forfremmelse.
Unagteligen virker den blandt Tjenestefolk 
varende LuxuS t i l  at opdrive Lennen, da denne 
skal tilfredsstille h iin , og man kunne derfor med 
G rund antage, at en strang LuxuS-Forordning for 
TyendrkiaSsen, forbunden med noiagtig Overhvl« 
helse, vilde tjene t i l  at nedsatte Lsnnen.
Men jeg troer neppe, at saadan Tvang, om 
den end var udforlig , kunde vare retsardig, naar 
den ikke, forholdsmasfigen nok saa strang, tillige 
blev paalast de b-iere Skander. Derimod vilde 
uden T v iv l ikke lidet kunne udrettes i denne Hen« 
sernde »rd O pm untringtr fra  Am rm andt og Un«
r »
der.AvrighedenS S ide, naar de sagte keilighed t i l  
ved Sainmenki,mstcr at udmark« dem, som mrest 
vare klarne i Huusflidens Frembringelser, ligesom 
de i Amterne fordeelte kandveconomiffe Selffabee 
ville vare i S tand  t i l ,  a l virke paa Tyende. Clas« 
se.'S M ora lite t . det Hele, ved Vedtagter om al« 
mindelige Regler for gode Egen,laders Opm untrina 
og slet Forholds Behandling.
Z. Men detvirkfoniste M iddel t i l  at dortrydde,
e, allene de foranksrteHindringer for Selv,iendom ,
Ind fsrse l, men tillige de vasemiigste H indringer 
f«r Landbrugel« Fkemstridt ti. Fuldkommenhed » 
Almindelighed, vilde uttagkeiiqen vare den sad« 
vanlig, nervus rerum  ^erenclorum; at stille fle re  
Penge kil venne Naringsveis Raavigheo.
Maaden, hvorpaa dette skulde ffee, er ,'mi'd« 
lertid ikke sag aldeles let at angive Den Land« 
mand, som enken har e„ i  hans Eicndom priori« 
teret G ja ld  at betale, uden ak eie andet end hanS 
Gaard med Tilhorende, eller snffer at forbedr, 
sil Jo rdbrug , men ikke har Penge t i l  at forsge st»t 
Jnvcntarii- og O riv lS . Capital med, eller endelig, 
som Fastebonde, onsker at kjobe sin G aard, maa 
i  del fsrste T ilfalde -delaggeS, og i de 2de sidst« 
bliver staaenve paa det T rin , hvorpaa han staaer, 
naar han ikke kan faae Laan.
A f offentlige Skiflelscrs M id le r er saadan 
Hjelp for Tiden ikke, uden maastee i et meget 
kelt T ilfa ld«  at haabr, deel« fordi diss« M id le r
»«d C»»>«arrurer«t»» Pengeforandringen ere for- 
»indffede «tl ^  a f dere« for Krigen havende sande 
V a lu ta , hvor Tilftkidet er det fordeelagtigste r »g 
1 de ufordeelagti-rre T ilfr ld e  t i l  en meget mindre 
«liqvor D eel, »g deelS fordi de ere meer eller 
» indre  bundne, og dere« Opsigelse samt Omstykning 
»ilde i  Almindelighed g>,re meer Skade »ns Gavn. 
A f  private Penge har jeg foran bemærket, at 
Landmanden ikke kan gjore sig Haab om at saa, 
ta a n , saalange Kjobmauden kan, o , for al blive 
t Virksomhed, tildrelS er nodt t i l  ar overbyde ham 
i Renters Svarelse. D et var vel m uligt ved 
Tvang, at lede den private Formue« Lob for cn stor 
Deel fra  andre NarringSveie kil den her omhand, 
lrde, men en saadan Tvang vilde neppe v«re en­
ten relfardig eller gavnlig for det Hele.
J rg  seer derfor intet andet M iddel t i l  at for« 
ffaff« Landbruget den her omhandlede H je lp , end 
Oprettelsen a f et Laane-Institu t, hviS Formaal 
allene skulde vare at understolt« Agerdyrkere. D a  
nu den h e rtil udfordrende PengcmaSse hverken 
kan vente« fra  de offentlige Stifte lser eller fra 
P riva te , og Graten« Finantser rimeligviiS hel- 
ler rkke i en rum T id  endnu ville virre i S tand 
t l l  at afgive »t Fond t i l  dette D ru g , saa maart« 
de fornodne Penge laaneS i U v lanve t; oq da der 
aavel i Lngeland som Holland er O vrrflodighrd 
paa rede Penge, vilde Laanet naturligviiS v«re 
sat soge paa er a f, eller begge diSse Steeder. Hen
r r
v,d vilde opstaae be zdeSporgSmaak, ». hvor stor 
Capital der i  saa Henseende beh,»»de-, b. hvorledes 
den kunde tilveiebringe-, o- c. hvorledes den ftu ld , 
anvendes og bestyre-.
Hvad angaarr det forste SporgSmaal, da 
drifter jeg mig ikke t i l  nogen noiagtig Angivelse a f 
Sum m en, men kun at navne de Hoved-Romen« 
ter, hvorefter en Beregning formentlige« lod sig 
gjore. Jeg kroer (således, al man forst a f Bank« 
fundationen o-de Kalkuler, hvorpaa denne er grun« 
der, samt a f vort Pengevasen- aldre Historie, bor 
udfinde, hvor stor S um , der bor anser- at vare 
passende CirculationS M a s s a /o r Danmark, fra 
denne S u m  der beregne- i S o lv  bor drage- det, 
som de nu cirkulerende Rig-bankpenge, for saa« 
vidt soadant lader sig beregne, udgjor i S - lv ,  og 
fra  Differencen drage- igjen ben aligvote Deel, 
som kan antage- at mangle l de andre Naring-« 
veie. Den Rest, som svalede- udkommer, vilde 
endnu vare for stor, berls forbi en saadanSvm l 
S o lv , uaar den blev sat i C irku la tion, allrrede 
derved vilde forbedr, RigSbankpengcncS CourS og 
saaleoe- forege LirculakionSmaSsen, beregnet i 
S e lv ,  »g vceio fordi Dprhed, naonligen paa Ar« 
beidelon , derved letteligen kunde bevirke-, og en­
delige«, fordi der i al Fald ikke kunde have de far« 
>-ge Folger ar begynde dette Forfog med for lidet 
som, u,ek> for meget. Den laanende S um  kunde 
savlede- maaffee rigtigst anstaaes t i l  4  eller 4  af 
hun endelige Rest.
Dog mase herved demarkes nogle Omstan- 
visheder, so« maastee gjore de her opgivne M o . 
menter mindre stikkede ti« den vmmeldle Dereg. 
n ing , og diSse ere: i .  A t A lting  er dyrere (be. 
regnet i S s lv ) nu end i aldre T id e r, saa at den 
samme Capital i S e lv  ikke udretter n a r saa meget 
nu s»m da : oz s- at drstaaende Capitaler urgjor« 
et langt storre Belob nu end i  hine Tider r hvilket 
fornemmelig«, hidrorer fra  Kjsb og S a lg  a f Sien« 
domme, iscrr fra  de Haudeler som rre sluttede un. 
der Krigen og den udbetalte Deel af Kjobesummen, 
dens Omskrivning t i l  Rbpenge S .  D . , da Kjobe« 
summen i de fleste a f diSse har varet kalkuleret paa 
CoursenS Forvarrelse, men ved Forord, af §  Jan . 
> 8 iZ  er (med Undtagelse a f MyntfodenS Forstjel) 
restitueret in  in ic ^ ru m ; og dersom Handelen 
har varet indgaaek i S lutningen af r s t ia ,  da 
ikke faae Jordegods-Salg skete, er den resterende 
Deel af Kjobcsummen ved Omstrivningen, endog 
sorhoiet over det, som den virkelig udgjorde i  Spe­
cies, da Handelen blev sluttet, ligesom den ved se. 
nere Omskrivning fra S . B . t i l  N . D . kan vare 
voxet t i l  det Dobbelte.
Jeg v il derfor gjerne troe, at den angivne 
DeregningSmaade in  Lpecie, dersom det skulle 
parre en Hovedhensigt med Laanet at hjelpe de 
Landmand, som trykkes a f en i  deres Eiendom 
prioriteret G jeld, ikke ligefrem vilde give det rig . 
rige F a c it; men at enten de nysnavntr Omstan-
dighedcr magtte medtages i Beregningen, eller 
man maatte gaar en vidtlsfrigere, men uden T v iv l 
vgsaa stkkrere D e i, nemlig ar anskaffe kister over 
alle i kandeiendommen indestaaende Hcrftelser, 
sammeoligne digse med de paalidcligsteTaxationer, 
som haves over Ejendommens V « rd , bortskjarre 
A l t ,  som ikke kan antages at v«re rilbsrligrn  
sikkert, og dernast anscrtke ben fornodne Gum  t i l  
rn saadan aliqvot Deel a f det A vrige , som kunde 
anseeS tilstrækkelig r il at bringe Ejendomsbesidder« 
nes Trang t i l  kaan i kigevaegt med kapitalisternes 
Tilboielighed t i l  at udlaane i Eiendomme. Laanet 
maatte naturligvis sogrs paa et temmelig langt T ids­
ru m , t i l  Ex. 2 0 A a r ,  og paa saa billige Renter 
som m uelyt.
I  Henseende t i l  det andet GporgSmaal, da 
lndsees det lekteligen, at ingen p riva t M and, 
eller engang et Geiffab a f flere Private, »ilde vare 
i S tand t i l  at erholde et saadant kaan i  Udlandet; 
hvorimod jeg troer, ar det for Regjeringen »ilde 
uden stor M sie kunne opnaaeS. Del har man 
paastaaet, at vor Credit er forspildt ved Reduktiv« 
ncn a f §  J u n i i Z l Z ,  og de senere Standsninger 
i  prompte Betaling fra FinantserneS G ld e , samt 
at Udlandingen ikke tor anbringe sine Penge her i  
kandet, saalange vor RegjeringSform er saadan, at 
et Magtsprog kcM, stjondt Enhver som kjender 
KongenS Characteer veed ak han ikke V il,  vende 
«p »g need paa private RetSforhvld. Mest jr -
troer ikke, at disse Indvendinger have ben B a g t, 
som man v il tillagge dem, vg i  al Fald, at de 
have tabt en benydelig Deel a f den D a g t de mue- 
ligen have havt: deelS fordi den faste og retfærdige 
G ang , som siden Freden er iagttaget i  vore Fi« 
nanrsers Forva ltn ing, betydelige« har bestyrket 
Till'den.tsos Fremmede, og deels fordi de Laan, 
som andre Regjeringer have kunnet gjore hos prt, 
vare Udlandinger, ikke robe nogen hoi Grad a f 
LLngstlighed hoS saadanne Folk, hvor et sligt kaan 
vilde vare at soge. H e rtil kommer, at Regjerin« 
gen i Nodsfald vilde vare i S tand t i l  ar give en 
Sikkerhed, hvormed Udlaanerne efter Rimelighed 
vilde vare tilfredse. Jeg har nemlig a f Sagkyn­
dige hort, at forwuendeEngelanvere, stjondt stygt, 
somme for al udlaane Penge her i D anm ark, flet 
ikke ere milboielige t i l  ar udlaane dem mod Pant i 
Eiendoliiine paa de danske vestindiske Aer, og da nu 
Regjeringen har betydelige Pantefordringer i Dest, 
indien, navnligen hidrorende for det i I786kjob t«  
hollandste Laan, vg de derfor havende Pantefvr, 
strivninger vilde uden T v iv l blive antagne som 
godt haandsaact Pant for omtrent rn ligesaa stor 
Sum  somde xaalyde; saa troer jeg, at mod denne 
Sikkerhed vilde uden alle Omstandigheder en Ca­
p ita l vare at tilvejebringe. RegjeringenS For­
dringer HoS de vestindiske Plantsrer va r, ester 
General OxholmS Beskrivelse over de donste vest, 
indiske S e r, ved Udgang af Aaret 1796 i D C rt. 
Z § 53-008 R d .; men hvormeget den nu, ester de
senere betalte Afdrag, og da den Deel som udtryk« 
keligen var stipuleret i D C rt. og ikke i D . D .C ourt. 
er omskrevne trl G . D ., kan udgjore i S e lv , veed 
-eg ikke, men kroer dog at rurde antage den s»m 
tilstrækkelig t i l  del her omhandlede Aiemed.
(!. Summens A nvenve lft skulde efter det for« 
anforte gaae ud paa ak bringe Penge i Circula« 
tion i Landvæsenet paa de Steder, hvor saadan C ir­
kulation mangler, og hvor den kunde medfore 
N ytte r hvorhos der tillige maatle serges for den 
ndlaanende CapitalS Sikkerhed og dknSTildagede« 
la ling  t i l  bestemt T id. Overbestyrelsen ville vel 
rigtigst henloeggrck under det Kvngl. Rentekammer, 
men den mere umiddelbare Bestyrelse og Tilsyn 
kunde, saavidt jeg skji»in«r, ikke bedre udfores end 
ved LandhunsholdniiigS. Selskabet, saa ar enhver, 
som vilde ansoge kaan, indleverede Ansogning t i l  
Selskabet, som ved sine i Prvvindserne havende 
Medlemmer (eller i al Fald ved at lade et Med« 
lem reise) indhentede noicre Underretning vin den 
Ansogendes personlige Qva1ikc«er som randbruger, 
om LiendommenS Deffassenhed og hvad Sikkerhed 
den kunde afgive (i hvilken sidste Henseende vente­
lig  Reglerne for offentlige Etiftelsers M id le r i 
Almindelighed maatte folgev) saml om alle andre 
concrcte Omstændigheder, der kunde biedrage n l 
at besvare det GporgSmaal: omdel ansogte Laan 
vilde medfore nogen Nytte for Landbruger i Almin« 
delighed eller for Selv - EiendomS Indforclse i
SardeleShed? hvorefter Gelstabet indstillede''An- 
sogningen, enten t i l  at bevilges, eller forkastes, 
og i forste T ilfa lde , enten pure eller conditionali- 
te r, efter Omstændigheder.
Ved de a f Laantayerne udstadende O bliga­
tioner, hvilke Hans Majestak maastee, f o ra t  
lette Hicmedet, vilde tillade at udstade paa ustemp­
let P a p iir , maarte bestemmes saadanne. Renter, 
o t de a f Hovedlaanet gaaende Renter, med Om- 
fostninger, derved vare bakkede, sann tilligejet 
saadant aarligk Akdrag, at hele Capitalen kunde 
vare inddraget er halvt Aar korend Hovedlaanet 
fo rfa ld t, hvilket i de fleste Tilkalde ikke kunde 
blive trykkende for kamikazerne, naar han dertil 
havde et TidSrum af henved so  Aar. Om A f­
dragene stulde begynde det forste Aa r ,  eller ikke 
tsrend om 2 s z , samt om i enkelte T ilfa lde en 
v is  D rivtSplan stulde vare Betingelsen for a t 
faae og beholde kaanet, maatte ankomme! paa 
GelstabetS undersogciide Medlems E rk la ring , over 
de toneret« Omstandigheder, og den Betankning 
fom Kelstaber (fvrmeentlig ved en i saa Henseende 
udnavnrndeComlMtee)derover maartr afgive. Lige- 
ledeS kunde der vel giveS T ilfalde, h»»r det ville 
vare hensigtSmaesig for en Deel, i Ktedet for 
rede Penge, ak levere kaantagerne rern Sadekorn, 
Rcndsemastiner, henstgtSmaSsigerg forbrdredeAger- 
dyrkningS'Redstaber o. s. v.
Naar en saadan Capital er brugt pacr »n 
fornuftig M aadt i  circa so  Slår, anseer jeg det 
uden for al T v iv l,  ak den ikke blot bcqveinnieligen 
kan tilbagebetales; men at den endog efterlader 
sin egen fulde Vcrrdie i det danjke Jordbrug, eller 
at detceS L a rd ie  v il vare soroget med den laantr 
Capitals Brlob.
M a rt«  i 8 r 8.
